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mas condiciones del contrato que finaliza en fin del mes
actual, é igual renta de I.750 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890.
ABONOS DE TIEMPO
Señor Inspector general de Administración Militar.
3,'SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del
regimiento Reserva de Ciudad Rodrigo, núm. 52, D. Ti-
burcio Martín y González, en súplica de abono de doble
tiempo de campaña para los efectos del retiro, y como gra-
cia especial, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que el período del ci-
tado tiempo que solicita permaneció de reemplazo, faltán-
dole las condiciones que están marcadas para obtenerlo, y
de acuerdo con el informe emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, no ha tenido a bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CONTABILIDAD
2.' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la: Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien dis-
poner que cuando termine la impresión encomendada al
Depósito de la Guerra, por real orden de 27 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 118), de los libros de contabilidad á que
la misma se refiere, sean remitidos con la libreta del habi-
litado por dicho Establecimiento, el número de ejemplares
reglamentario, á los cuerpos del Ejército; debiendo éstos
satisfacer su importe á los precios consignados en la si-
guiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor.....
Relaci6n que se cita





Madrid 2 de julio de 1890.
Libro de cuenta' de caudales. •••••••• •• • ••••• I
Idern Diario. . . . . . . •••• . .••. ••. . ..• . . .. ..• . • .3
Idem de Caja.......... . .........•. ... ... ... 4
Idem Mayor.. . • . • • • • • • . .• . • • • ••• •• . •• • • •• • • 4
Libreta del Habilitado.... • • •• • •••••• •• •• • •• .3
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 22 de mayo último, acompañando acta
de prórroga de arriendo, por un año, del local que ocupan
las oficinas de la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con el Consejo de Ministros, ha tenido á
bien aprobar la referida prórroga, por un año, del contrato
de arriendo de la casa, propiedad de D. José Antonio de
Arana, que ocupan las mencionadas oficinas; bajo las mis-
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DIVISAS
SUBSECRETARíA
ctroasr. Excmo. Sr.: El Us6 dé los gálO11e!l4~ cótó-
nel en el uniforme del Estado Mayor General del Ejército,
ha motivado diferentes disposiciones dictadas sucesivamente
y á medida que se iba reconociendo ese derecho á los oficia-
les generales que en aquel empleo habían ejereido deter-
minados mandos ó destinos; procedimiento por el cual llegó
á ser tan varia la legislación en este punto, que no era fácil
determinar, sin previa consulta de numerosas resoluciones,
quiénes podían considerarse autorizados para usar del men-
cionado distintivo.
Esa deficiencia ha subsistido á pesar de haberse legisla-
do, en no pocas ocasiones, acerca de la uniformidad del Es-
tado Mayor General del Ejército, y se ha conservado aún en
el reglarriento vigente aprobado por real decreto de jo de
diciembre de 1881, en el cual se consigna que podrán usar
de los tres galones de coronel los oficiales gerierales que
tuvieran á ello derecho"
Preciso era, pues, dictar una disposición que rcsumien-
do las existentes y rcspctanIo legítL110Sderech is dd'.lúiri-
dos al amparo de éstas, est ibleciese r<':gL.is pA:cíSJS para 10
sucesivo; y á este fin debió de eucaniiuarse la real orden de
6 de agosto de I8il9, en la erial si bien se cd:lsigna qt1e, el
disltntívo de que se trata tiene 11 significación de recordar
que los que lo usan han ejercido el mando de trcpás co-
rí-asporídiente ál empleo (le coronel, y se reconoce, al pro-
pio tiempo, el derecho á usarlo á los procederités de Hs,-
tado Mayor, que envdicho empleo hayan llés!irií.pefiad-b
ciertos cargos, iína vez que, por el peculiar servicio del
cuerpo, no pueden ejercer el mando de tropas, resulta tam-
bién deficiente puesto que implícitamente se niega el re-
petido derecho á los oficiales generales que, procediendo
de los Institutos de Carabineros y Guardia Civil, pueden
llenar cumplidamente la condición de haber mandado tro-
pas siendo coronales, y, asii1i¡~1Í10, á otitis que eh este em-
pleo hayan tenido cometidos cuyo desempeño está conside-
rado como mando de cuerpo;
En vista de la razones expuestas, y con el fin de reunir
en una sola Ias disposiciones que en la actualidad existen
sobre este particülar, estableciendo para 10 sucesivo pre-.
ceptos terminantes que regulen el derecho al uso del pre-
citado distintivo, S. ·M. la Reina Regente del Reino, en ñom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver lo siguiente:
.1 •o Tienen derecho ál uso de los tres galeríes de boi:o~






CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Inspector
general' de la 'Guardia Civil" para la provisión de dos va-
cantes de segundos tenientes en los tercios de esa Isla, el
Rey (q , D. g.), Yen su nombre Ía Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlas, á los de esta cla-
se D. Belisario,)Y!artin Martín,':con destino e11 el décliíio
tercio, y D. José Martinez Villsna, ql1e, procedente del
arma de Inf~ntería; se le concede ingreso en el cuerpo con
la antigüedad de esta fecha, otorg-ándoles las ventajas que
señala el art;2. o de la ley de 19 de julio del afl? anterIOr
{C:~C n"iíii:'~~44)arprúrteió~:',ylás~d<;; lá='regfa~i:""deí,,~~r:;'
Señor Inspector de la Caja General de tntramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia:
é Isla~de Cuba é Inspectores generales de Infantería y
Admínístración Militar.
Señores Capitanes generales de los Dilitritos.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de 16 del actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el capitán del arma .Je Jínfantería, Don
José López Zapata, con destino en el regimiento Reserva
de Mondoñedo núm. 57, pase á continuar sus servicios en
el Depósito para Ultramar de Cádiz, en la vacante ocurrida
por ascenso al empleo superior inmediato, del de la pro-
pia clase y arma, D. Andrés Castelo Rodríguez, que des-
empeñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid~~ de juliode 1890.
~ tículo LO de la citada ley, al segundo; debiendo ser baja
¡ lbs citados oficiales en este Ejército, y alta en esa Antilla en
" los términos reglamentarios, .~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ~xcm!). Sr.: Existiendo vacantes. cinco plazas dee~- , dem~\s e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
cribíentes de tercera clase en la plantilla del Cuerpo Auxi- i 2 de julio de 1890.
li~r de O~cinas Mi1i.tar~s eI~ la Penínsu!a, las cuales d.e~~- I BERM:ÚDEZ REINA
ran cubrirse con SUJeCIón á lo prevenido en la condición ;
4." del arto .39 del reglamento de dicho cuerpo, aprobado i Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
por real orden de :26 de junio de 1889 (e. 1. núm. 284) , el ; Señores Capitanes generales dé! Andalucía, Burgos, Gali-
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ~ cía, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, Inspecto-
ha tenido á bien disponer que los sargentos que pretendan, I res generales de la Guardia Civil, Infantería y Admi-
por primera vez, ingresar en el mencionado cuerpo,lo efec- I nistraci6n Militar é Inspector de la Caja General de
tuarán con sujeción á 10 prevenido en la condición 2." de' Ultramar.
los citados artículo y reglamento, y los que con anteriori-
dad hayan solicitado dicho ingreso, bastará que promuevan
nueva instancia, debiendo unas y otras tener entrada en este
Ministerio antes del día 29 del actual, en que habrá de for-
mularse la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de julio de 1890.
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tado empleo hubiesen mandado regimiento activo ó de re-
serva movilizado, y los que, procediendo de los institu-
tos de Carabineros y Guardia Civil hubiesen ejercido el
mando de distrito ó tercio, respectivamente.
2.° De igual distintivo podrán usar los procedentes del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército que, en el empleo de
coronel , hubiesen ejercido el car go de jefes de E. M. de
una capitanía general o cuerpo de ejército; los que proce-
diesen de Artillería y en dicho empleo hubieran desempe-
ñado uno de los cargos de comandante de Artillería de una
plaza, jefe de parque, maestranza ó establecimientos fabri-
les, ó destino en la Academia de Aplicación del cuerpo? Ó
en la Escuela Central de Tiro, y los que, procediendo de In-
genieros, y en el mismo empleo, hubiesen ejercido el cargo
de comandante de Ingenieros de una plaz a, ó destino en la
Academia de Aplicación.
].0 En harmonía con lo establecido en las reales órde-
nes de 8 de mayo de lR46 y l. o de marzo de 1887, conser-
varán asimismo el derecho al uso de los tres galones de
coronel, los que en este empleo, ó en el de brigadier, ha-
yan servido por espacio de dos años alternados, ó consecu-
tivos, los destinos de secretaríos de las Direcciones ó Ins-
pecciones generales de las armas, cuerpos é institutos; ofi-
ciales de Ia Secretaría del Ministerio de la Guerra y Secre-
tarios del ext inguido Consejo de Redenciones y del de Ad-
ministración de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de l Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 2 del ant érior,
desempeñadas por el capitán del regimiento infantéda de
Baleares, D. Francisco Fer'rrándea Corredor, y teniente del
de Reserva de Segovia D. Ambrosio Luciáñez Frutos, que
se trasladaron á Guadalajara y Segovia, respectivamente,
para hacer efectivos libramientos; declarándolas indemni-
z ábles con los beneficios que determina el arto 24 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '2 de julio de 1890'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eh su nombre ~a.R~i­
Da Regente deÍ Reino, se ha servido aprobar las coinisi.ones
de que V. É: dio cuenta á este Ministerio, en :2, 4,y 1liél
anterior, desempeñadas por 'eÍ personal comprendido en la
siguiente relación, que da prtncipio conD. Mateo He~rerl1
Camarón, y termina con n. Sergio Herrero Ca.?O, ~ecb­
rándoias índemnlzables con los beneficios que tleterih:Bül el
arto 24 del reglamento vigente. " . .. " ' O .
De real orden lo digo á V. E. para su cotlbcii.rlieiito y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. É. í:tilididS años,
Madrid '2 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Adniinistraoi6n Ntmiar.
Relación que se cita
COM1SidNES
Cobro de libramientos de Íehi-éro, madó
y mayo,
NOMBRES
» Sergio Herrero Cabo•.....•••
D. Mateo Herrera Camarón...... Desde Oviedo, conducir caudales al
cuerpo. .
» Tomás Alonso Martín. • . •. . . . Idem íd. desde Valladolid.







Cuadro de reclutamiento de
Gijón. • . • •• •. •• • . . . • • . •• Teniente ••
1
~----I--I-_--l----­
Infantería Reserva de cangas!
de Onís ........•........
Idem íd. Medina del Campo.
].él-batallón del regimiento de
Bail én•••••..••..••.••• ~.
. .
Madrid 2 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dtó cuenta á este Ministerio, en 4 del anterior,
desempeliada por el capitán ii~l regimiento Infantería de
Ceuta, D. Esteban San Juan Martin, que se trasladó á Se-
villa con objeto de hacer efectivos libramientos; declarán-
dola indemnizable con los beneficios que determina el ar-
tículo 84 del reglamento vigente ;
De real orden 10 digo á V. E. pl1,ra.su conoc~ini6n~Q "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. R. muchos años ,
Madrid 2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seftod::omaD<lante general dé Cei\ta~
Señor Inspector generd if6 A;dmln.ilÍ~ré.ctó:6: Mlilí5J';
.. ::.:1.. t~: .: :: .
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Señ or Capit.i n ge;,eral de Navar-ra,
, Iler-ía Dragones de Nuruancia, D. Ricardo Castillo Cardo-
• na, D. Ciriaco Pozas Izquierdo, D. Sergio Camacho
Malina, y D. Juan Prado Lopez. en la recepción de re-
e lutas de 1as zonas respectivas de Santander, Logroño,
Buruos y Miruuda de Ebro; dcclarán do las indernnizables
con ¡(Os beneficios que determina el arto 24 del reglamento
vig-c'nte.
De re:lI o <1,,: n b di¡.!;o :í V. E. para su conocimiento y
fln,-. C, 'liS .. u iv.u es. Dios gr-arde á V. E. muchos anos,
vl.id. i ¡ 2,J }-l;" 1<; 8')0.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Min iste rio , en 2 y 6 del an-
terior, desempeñadas por el t.mi ente del Cuau,'o d s r ecru-
t.amíe.rto de Utrera, D. Angell Diez Ovie:io, y ofi cial 2. 0
de Almirlistraclón Militar. D. Clem¡:ut3 Garcia C-<st.·o,
que desde Utrera y Algeciras se trasladaron, rcspect i va-
mente, á S"villa y Cádiz c ..n obj "b de hacer cfec.ivos li-
bramientos; declará adclas inde mniznbles con los beneficios
que determina el arto 24 del reglamento virente,
De real orden lo digo a V. E. para -u conocimiento y !
fines consiguientes. DIOS guarde á V. E. m uch .is anos. ¡
Madrid 2 de julio de 1890.
BER:>rúDEz REIXA Señor Inspector general de Administ.ración Militar.
Señor Capitán general de Al1dalucía.
Señor Inspector general de Admini~tración r,~mtar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 2 y .3 del ant-s-
rior, desempeñadas por el teniente "del 'regimiento Infan-
tería Reserva de Lorca, D. Grejor.l.o P,ura Jiménez, y el
de igual clase del de Infantería de la Princesa, D. Dí.oní sío
Terrer y Perier, que se trasladaron: el p : i mer o , desde
Cartagena á Murcia á cobrar libramientos; y el segundo, á
Archena, conduciendo una tanda de bañistas; declarándolas
indemnizables con los beneficios que determina el art. 24
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1890'
RmMúDFz REINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rci'JO, se ha servido aprobar la comisión de
qw' V, E. dió cuenta á este Ministerio, en 7 del anterior,
desempeñada por el capitán del 7. 0 batallón de Artillería de
Plaza D. Amalio Piró y Córdoba, trasladándose á San-
tancer, Santoüa y Bi luao , con objeto de cobrar libramientos
y entregar su importe al cuerpo; declarándola indemniza-
ble con los beneficios que determina el art. 2.4 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-. -
Señor Capitán general de Valel1cia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
LICENCIAS
3" SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servi Jo aprobar las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este Minister io , en 4 del an-
terior, desempeñadas por el capitán y teniente del regi-
miento Caballería de Galicia, D. Luis Cíd Conde y Don
Eustaquio Madariaga y Castro, en la conducción de cau-
dales desde Santiago á la Coruña, y saca y conducción de
reclutas desde Lugo al mis me> punto; declarándolas indem-
nizables con los beneficios que determina el arto 24. del re-
glamento vigente. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1890.
BER~1ÚDEZ REINA
Señor Ca pitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 4 del ante-
rior, desempeñadas por los tenientes del regimiento Caba-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 4 del ante-
rior, promovida por el te nient- del Cuidro eventual del
tercer hatallón del regimiento Infanteda de América nú-
mero 14, profesor del Colegio de Huérfanos de la Guerra,
D. Eusebio Delgado Cortijo, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado dos meses de licencia, por enfermo,
para Urberuag a de Ubilla (Vizcaya) y Belmonte (Cuenca),
en razón á que, por el certificado facultativo que acompaña,
comprueba su mal estado de salud, y con arreglo á lo dis-
puesto en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huédanos de la Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias Vascongadas, é Inspectores generales de In-
fantería y Administración Militar.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ven su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teuid» :í. bien conc-der al capitán
del reainnento Infantería de Arug ó n núm. s t , Do R<l.luón
Montes Regüeiferos, tres meses d e; prórroga ú la licencia
que, por asuntos propios, le fué otor,,":¡da para \Ia'iEél. S..o¡,;Ú'1
real orden de 4- de marzo último (D. O. núm. 52; con su-
jeción á lo dispuesto en la de 5 de febrero de 1Sl:i6 (Colec-
ción Legúlati'va núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Pilipinas é Inspecto-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar Jos progreséis
de las obras y demás servicios hechos con caigo al Material
de Ingenieros en el tercer trimestre de 188') á 1890, cuyos
documentos cursó V. E. á este Ministerio, con su escrito de
14 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !2 de julio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
,




Excmo. Sr.: Con objeto de evitar las dudas que podrían
originarse al aplicar la real orden de 16 de abril último
(C. 1. núm. 112), por la que se crea en esa Inspección la
Sección de Comunicaciones y Reservas especiales, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que, con arreglo á 10 dispuesto en
los reales decretos de 2 de agosto y 2 de marzo últimos,
quede modificado el arto 27 del de 15 de diciembre de 1884,
en cuanto se refiere á la logística de las comunicaciones
militares en general; cuyos asuntos, 10 mismo en tiempo de
paz que en el de guerra, así corno la reglamentación de los
transportes militares, corresponden á la !2. a Secciónde este
Ministerio, y que continúe en vigor el resto del expresado
artículo, que trata de la parte técnica de las 'vías y medios
de comunicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1890.
Bl1RltiÚln:z RlllNA
Sefitlr Inspector general de Ingeailiro•.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), v en su nomhre la Rei-
na del Reino, con/armándose con lo expuesto por
el \:(j:!~,j¡ c.llprduo de Guerra y Marina, en 23 de junio ül-
timo, se tu servido conce der á n: Pranctsca Preixas
Mota, viu.la delcapitan, retirulo, D. Juan Peras Segarla,
las dos P¡,~dS '10 tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe di, 960 pesetas, duplo de las 480 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la intere-
sada por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente.del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Murina , en 16 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Guiller-
mina Rubio de Mena, viuda del capitán de Infantería, reti-
rado, D. Eustaquio Asencio Graj era, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 6.)0
pesetas, duplo de las 300 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se le abonará á la interesada por las cajas de
la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\'1a-
drid !2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), y en su 'n omb re la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de! mes
próximo pasado, se ha servido conceder á D. a Josefa Igna-
cía Perojuanes e Ijurco, viuda del alférez de Infantería
D. José Ramos García, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, du-
plo de las 162'50 que de sucldo mensual disfrutan en activo
los de la clase y arma del causante, se abonará á la intere-
rada por las oficinas de Administración Militar de ese dis-
trito.
De real orden lo digo á V. E. para su "conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dtTil ~ de julio de 1890.
BER,MÚtlEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sena res Prosid ente del OOIllllliljO aupremo de Guerril 'T
lV1al'ina e Inspector general de Awainist.rlilGló& Mi-
l1tarT" - , '
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BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.PENSIONES
Seflor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí- J Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por: na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
¡ .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes 1\ el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del ante-
próximo pasado, se ha servido conceder á D." Gertrudis • rior, se ha servido conceder á D," Rufina Fernández y
l'4!;n:·~illl\ta:rtíp.~z, viuda del teniente de la Guardia Civil, 1 Fernández, viuda del comandante de la Guardia Civil, re-
retírade, D. Lázaro Mateo González, l as dos pagas de to- 1tirado, D. Francisco Fernández Iubera, la pensión anual de
cgs ~ qije. tiene derecho por reglamento; cuyo importe de ! 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
.3.37\5Q pesetas, duplo de las 168'75 que de sueldo de r eti- i Montepío Militar, con arreglo al empleo y sueldo disfruta-
rp 4isfrutaba al mes el causante, se ab onará á l a interesada 1 dos por el causante; dicha pensión se abonará á la interesa-
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cas- ¡ da, mientras se conserve viuda, en la Delegación de Ha-
tellón de la Plana. ¡ cienda de la pr ovincia de Logroño, desde el 24 de junio
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! de 1889, que fu éel siguiente día al del óbito de su marido .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~ de julio de 1890' 1más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
BER1rÚDltZ REINA i drid 2 de julio de 1890.
!
8·' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder á Josefa Delgado
y Agudo, huérfana de Juan, granadero, que fué, de la Guar-
dia Real, retirado, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde como comprendida en los artículos 51 Y 52
del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados
por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864.-
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca soltera, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Badajoz, desde el 9 de mayo de 1885, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de con tabilidad, á
partir de la fecha de la instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Con sej o Supremo de Guerra y Marina , en 19 de junio úl-
timo, se h a servido conceder á D. " Concepción Zuril;a y
Palma, viuda del coronel de In fantería, D. Enr ique García
Ortiz, la pensión auual de 1.650 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar ; la cual se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gaduría de la Junta de Cla ses Pasi vas, de sde el 20 de marzo
próximo pasado, que fu é el siguiente día al del óbit o del
causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1890'
BERl>rÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes
anterior, se ha servido conceder á D. a Zc;>e Llorena y Sala-
~~ro, viuda del comandante de Ejército, capitán de Artí-
Ilería, retirado, D. José Natino y Jabaloyes, la pensión anual
de l. lOO pesetas que le corresponde por el reglamento del.
Montep ío Militar, con arreglo al empleo y sueldo disfruta-
dos por el causante; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 20 de agosto
de 1889 que fué el siguiente día al del óbito de .su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
~ de julio de 1890'
BRR}1Ú~RZ REINA
Senor C~pii4p general de CaWq.ña.
Satior Presid.nte del Oou,e-1o Etupraw.o 4. Gu~rra y lIa-
J'4\.. ' .
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes ante-
rior, se ha servido conceder á D. " Carmen Novena Durán,
viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Joaquín
Alonso de la Puente, la pensión anual de LIl!S pesetas,
que le corresponde por la tarifa al folio 107 del reglamento
del Montepío Militar; debiendo serle abonada, en la Paga-
duría de la Junta de Clases P asivas, desde el .3 1 de enero
pr óximo pasado, siguiente día al del óbito del causante y
mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
1I de julio de 1890.
BER:.tÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señor Presidente del Consejo SUpr&lllO Qli Gu~rra y Me....
r1na.




Sefior Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (j·uel'ra. Y'
Marina y Capitán general de Extremadu:ra .
f re nte, mie nt ras conserve su actual estado ; y la otra mitad,
por igu ales partes, á sus hij os r entonada, á ésta p or 111;1no
de su curadora D. a Manu ela Cam pos, mientras permanezca
soltera ; y d aqué llos, h ast a que cumplan la mayor edad, á
menos que antes ob tengan destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio ; cesando, por consiguiente, D. Luis
el 10 de marzo de 190{ , D. Gustavo el 17 de diciembre de
1.908 y D. Cándido el T3 de octubre de i: .910; percibiendo
tOGaS el beneficio, en la De legación de Hacienda de Navarra,
! ' desde el ~l4 de oct ubre de 1888, siguiente día al del óbito
l! del referido cau sante, y acumulánd ose en l os que conser- ,
¡ v en el derecho la parte que corresponda á los que lleguen¡á perderl o, sin .nue va declaración en este sentido.
! De real orden lo di go, á V. E. para su conocimiento y




Excmo. Sr . : En vista de la instancia promovida por
D.' !¡'Iud a del Pilal' Azof.i..a de Paz Asca.sio, de estado
viuda, en súplica de p en si ón como huérfana del capitán,
retirado, D. José; y una vez que la pen sión que se solicita
la dis fru t a en la actualidad, en importe de 625 P ':S ChlS anua-
les D." .l'\.lejandra, hermana de dicha interesada, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Sup remo de
Guerra y Marina, en 6 del mes ante rio r, h a tenido á b ien
dec larar qu e la recurrente tiene derecho desde el siguiente
dí a al en que qued ó viuda, á coparticipar en el b eneficio
con su citada hermana; debiendo, en su consecuencia, cesar
D." Alej andra en el percibo de la mitad, 6 sean j 1!l ' SO pe-
seta s anuales, el 31 de ma rzo de 188í , que fué el siguiente
día al del fall ecimiento del m arido de D." María del. Pilar ,
previa la correspondiente liquidación, y abonarse desde la
misma fecha las referidas 312' 50 pesetas anuales á Ia repe-
tida D." María del Pilar, por la Delegación de Hacienda de
esa provincia, é ínterin conserve 5'.1 actual estado.
De real orden lo digo {\ V. E. p ar a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V.E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890.
BERMúnEZ REINA
Señ or Capitán general de l as IsÍ¡;'s Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
<- --
Excmo . Sr.: En vista de la inst anci a promovida por
D." Modesta Unceta Azpiri, en solicitud de bonifi cación
de un tercio en la pensión anu al de 625 pesetas , que disfrutó
antes de contraer segunda s nu pcias, como viuda d el oficial
primero de Secciones Archivo , D. An gel Viguera May oral ,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente d el Reí-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su pre-
mo de Guerra y Marina, en 13 del pasado mes, ha tenido á
bien resolver que la interesad a tiene derecho á la bonifica-
ció n que pretende, ósea, á que se le abonen 20R'n
pesetas anuales , desde el 9 de junio de 1886, qu e fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante, hasta el 26
de septiembre. de 1888 en que contrajo dichas segundas
nupcias; debiendo hacérsele el expresado abono por la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Logroño,
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:1 de julio de 1890.
B ERMÚnf.Z REINA
Señor Capitán general de Burgoi!J.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarr~ y r,1a-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su no mbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de junio úl-
timo, se ha servido conceder á D.' ~smeraldaUzqueta y
Aguirre, en participación con sus hijos D. Luis, D. Gu~­
tavo y D. Cándido Sabatar Uzqueta, y cntenada D. a Ge-
noveva Sabal;ji)~'y b'Iarl;i.nez, viuda y huérfanos, re spetiva-
mente, del comisario de guerra de segunda clase D. Ramón
Sabater Campos, la pensión an ual de 1. I!l 5 pesetas, qu e les
correspond e por el reglamento) del Montep ío Militar, seg ún
el e mpleo á que ~8tá asimilado el que el causante disfruta-
ba. La citada ~ensión se abonar ár la mitad á la viuda recu-
Circular . Exc mo. Sr . : Nu mer osas son la s disp osicio-
nes que desde la publicación de bis Ordenanzas de 1768. se
han dictado por este Mi nisterio, co uio aclaraci ón ó am plia-
ción de lo preceptuado el! las m ismas , pa ra regular la pre-
sentac ión personal de los generales, jefes y oficiales del
Ej ército, á las autoridades superiores m ilitares, e n los dife-
rentes casos en que la s vici situdes de la vi da militar v las
exi gencias del servicio les imponen aqu e-l deber. .-
La misma abundancia de r esoluciones que el trn nscurso
del tiempo y la profunda t rausfor rnac ión que han sufrido
las instituciones armadas, ponen en aparente con tr adicción,
si s ólo se atiende á la letra, quizá sea causa de que en lo re~
lativo á este asunto existan algu nas dudas que ar ran can,
principalmente, de la equivocada inteligencia que se suele
dar á ciertos preceptos de las Ordenanzas, sobre todo. al
dejar de relacionarlos con otro s nacidos de las radicales ·in-
novaciones que en muchos puntos de aquéllas introdujeron
los cambi os políticos experimenta do s por la Nación, y las
variaciones qu e han tenido lugar en la direcci ón y compo-
sición del Ejército. .
Por otra parte, la disemin ación en que se h alla la mul-'
titud de disposiciones, en curnina das todas á determinar las
ocasiones y la forma en que deb en v erificarse las presenta-
ciones personales, con motivo del servicio, ó como conse-
cuencia del mismo, desde aque l cas o extraordinario y ex-
cepcionalque preveía el art. 1.0 del título 17, tratado 2. o~
hasta el frecuente y ordinario que se origina por el cambio
de destino de todo oficial, favorece no poco el que pueda
invocarse de cada -precept o, en determinadas circunstan-
cias, sólo aquella parte legal que se juzga más apropiada
para justificar la on.isióu, viéndose á las veces cómo la
ignorancia de lo accesorio sirve para disculpar, con apa-
riencia tl\~ celo extremado, el olvido del deber, en lo que
tiene de más principal é indiscutible en su esencia.
y siendo de todo punto necesario para qUt'l esas dudas
desaparezcan y las interpretaciones erróneas ceseD.~ reunir
en un cuerpo de doctrina todo cuanto exi ste legislado ó
previsto acerca del particular, eon objeto de qlp/ mante~
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niéndose en su fu erza y vigor las órden es dictad as de anti-
guo, juntam ente con los man datos enca minados á que las
autoridades y j efes militares queden con el prest igio que
le s corresp ond e en todos los casos y circunst ancias , S. M. la
Re ina Regente del Rei no, en nombre de su Augusto H ijo
el Rey (q. D. z.), se h a se rv id o disp oner lo sigu iente:
Artíc ulo 1.° Los oficiales generales nombrados par a cual-
quier cargo, y lo s jefes des ti nad os á mando de cu erpo, si se
encontrasen en la cor te al recibir sus no mbramientos, se
p resentarán al Rey , como Jefe supre mo de l Ejército, ó p or
del egación su ya, á la Re ina , Príncipe ó P ri ncesa de A st u-
rias, co n arreglo á la real orden de 12 de julio de 188~ .
Art. 2.° Los jefes y oficiales , para presentarse á S. M.,
debe rán dar conocimi ento previo al Cap itán general del
distrito ó a la autor id ad milit ar sup erior del pu nto en que
se encuentre la corte .
A rt. 3'° Todos los ofic iales ge nerales, as í como l os jefes
principales de cuerpo, establecimiento ó dependencia mi-
litar, se presentar án al Minist ro de la "G uerr a, como [ efe
superior del Ejé rcito, siempre que Ilegasen á la corte ó h u-
bi es en de au sent arse de élla .
Art. 4.° Al Capitán gene ral del distrito, com o consecuen-
cia de lo est ablecido en el art o1. 0, títul o L°, tratado 6,° de las
O rdenanzas, se le presentarán lo s ofici ales generales desde
l a cl ase de tenien te general incl usive, y los jefes y oficiales
de las a rmas y cu erpo s del Ej ércit o, siempre qu e llegasen ó
sali esen de l pu nto en que aqué l tenga su residencia .
Art. 5.° , Por lo qu e res pecta á los Cap itan es generales de
Ejército, cu ando un Ca pit án genera l de d istrito r eci bi ese
aviso de la ll egada de alguno de aquéllos al punto donde
él resida, pasar á á ofrecerle pers onal mente sus resp et os,
como justa deferencia á ta n alta d ig nidad ; y ta nto en este
cas o, como en el de que aquell os t rans it asen por las pl azas
d e guer ra enclav ad as en territorio de su ma ndo, dis po ndr á
que se les ha gan los honores q ue marcan las O rdenanzas en
su tratado .3.°, título 1.0, debiendo, asimismo, todas las
autoridades y corporaciones del ramo de Guer ra cumplir
con lo que las mi smas previenen.
A rt. 6.° A los Inspectores gene ra les se presentarán á su
llegada ó salida de la corte, los j efes d e t odas las cat egorías
de l as arm as ó cuerpos respectivos , y lo mis m o se verifica rá
cuando algún Inspector general llegase á pun to do nde hu-
b ier a j efes del arma ó cuerpo á su car go. Los oficia les se
presentarán ó no, según tengan establecido ó establezcan
los Inspectores generales de qui enes dep endan.
Para los efect os in dicad os en este ar tí culo, se considera-
rán como Inspecciones gener ales cua ntos orga nis mo s co m-
prende el art o5.° y determina el 7.° del real decreto de 2 de
marzo de 1890, r eorganizando el Min ist erio de la G uerra.
A r1. 7. 0 Los oficial es gener ales, desde teniente ge neral á
general de brigada inclusive, que llegaran á punto donde
no tenga su residencia el Capitán general del distrit o, se pre-
sentarán á la autoridad mi litar local, si ésta fue ra de la ca-
tegorí a de oficial g en er al. pero en otro caso le dará n av iso
de su lle gada y la referida au toridad se les presentar á, de-
v olv iéndole aquéllos la visita.
Art. 8.° Los jefes y oficiales de las armas y cuerpos del
Ejé r cito, además de su presentación al Capitán general del
distrito, se presentarán siempre en los casos que deterrnlna
el art. 4.° d G ober nador mllitar de la plaza, á tenor deIo
establecido en el arto1:', título 1,", tratado 6." de Jd! O rde-
nanzas, é igualmente á 1,06 Comandantes mil itares ó d. ur-
mas de 101 puntos por dandi! tramitasen.
Arto ~." AdlltitA. d. las pr"slInlltcionea que le deturrnl-
~i~:l1 eti lQ, arUuUlw "hrHll., 101 ¡lInerlllwlI, j.t!!l J .i'&.-
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les qnedan obligados á aq ue ll as otras qu e deban verificar
indivi dual Ó colectivamente por razón de l os destinos que
ejerzan Ó para los que sean nombrados, con respec to á sus
jefes naturales, según en ca da caso p revengan las O rdenan-
zas mi lit ares ó los r egla mentos ó di sposiciones especiales
vigentes en las armas, cuerpos, cent ros ó dependencias del
ramo de G uerr a.
Ar1. t o, D el cu mplimiento de estas disp osiciones no es-
t in exen tos los genera les, jefes, ni ofici ales qu e ' desempe-
üen desti nos civiles; sa lvo el caso de que éstos ll even anex o
el carácter de autori dad, y cuando aqué llos residan en pu nto
donde la ejerzan ó transite n por territorio de su j urisdic-
ción. Las presenta ciones q u e en los de más ca sos debe n efec -
t uar , po drá n h ac erlas con el u ni forme correspondiente á su
categoría mil itar, ó con el de ] destino civil que desemp eñen,
según previe ne la re al orde n de 14 de nov iembre de 1888.
A rt . 1 l . Los jefes y oficiales que, autorizados por el G o-
b ieruo de S. Y1. , se encuentre n ac cidental men te presta nd o
su s se rv icios á otras naciones, están en el deber de presen-
t arse al rep resentante de Españ a en el país en que res idan,
r de cumplir las dem ás ob liga c io nes que le s imp one la real
or den de 18 de oct u bre de rSIlB.
A rt. 12. Los jefes y oficiales que se h all en en sit ua ción
de supernu mera rios sin su eldo , se presentará n á las autori-
dade s mil it ar es ó fu nc io nari os qu;:) les repres enten en los
pun tos por donde tran site n .
A rt . 1.3 . L 'is pres entaci on es á qn e es tas d isposi ciones se
refieren , co m prende n t od os los casos y si tu ac io nes que
pu edan ocurrir en la vida mi litar , y no dejarán de ver ific ar-
se cualq uiera que sea el moti vo de Ia salida, tránsito ó 1Ie·
gada de los generale s, jefE'S y oficiales, quedand o v igentes ,
respect o de la G uardia Civil, las exc epciones q ue deter mi-
n a el a rt o 80 de su reglamento.
A r t. 14. El mil itar de cu alquiera graduac ió n y cat egorí a
que su fr iera arresto, se presentará, al ser pues to en li bertad,
t anto al jefe ó aut orida d que le hubier a impuesto di cho co-
rrectivo, como á todos sus inmed iatos su peri ores; siendo
am onestado po r el je fe ó autori dad principa l de que depen-
da , par a q ue no v uelva á incurrir en fal tas de igual ó se me-
j an te natura leza á la que motivase el arresto .
Art . r 5- Con ar reglo á lo preven ido en las real es reso-
luciones de 16 de junio de 1807 y 1. 0 de m ay o de 1872,
cu an do el arr esto se impusiera de real orden, el que hu-
biera sido obj eto de tal co r rect ivo, será amonestado á su
presentación por el Ministro de la G uerra, si t uvie ra aquel
su residencia en la corte; pe ro si residiese en ot ro pu nto,
se presen ta rá á la auto ri.Iad superior lo cal, la que, po r de-
legación del Minist ro, le h ar á las advertenc ias corre spon-
dientes si el ar re sta do fue ra de igua l ó infe rio r cat egoría,
li mitándose en otro caso á dar cu ent a á este Min ist er io para
los efectos qu e pro cedan .
A rt, 16. Todo jefe ú oficial de l Ejército que pernocte
en cualquier pun to, sea ó no plaza de gu er ra, en que se ha.
ll ase el A lmi rante de Ia A r mada, ó fuese desti nado á alg una
en qu e resid iese el C apitán gener al del departamento de
Marin a, se p resentará á di ch as au to ridades .
Art . 17. Las pr es en taci ones de que trat an lo s ar tículos
anteriores, se verificarán precisa mente durante la s prime-
ras vcln tl cuatro horas de la llegada del general, jefe ú ofi-
cíal á qUIen ob llgu n¡ y en el Cll50 de no encontrar á la :1U~
torldad IfjCfe á qu ien ha de p resent arse, lo hará constar,
.in perjuldío a-c' ·tl'lpetit lIU v islta pers onalmente, á menos
que ex istleae Irnposíblltdad I1llHer l111de efectuarlo, debiendo
cntliluue!l pl1ttlclpátllelll :'ÚII ofislo para que, spreeladae las
tu.u"w t'loIr l~ alttliddlllíl Ü JefcJ flHl1otW\'ll 1,., 'tlte pNiMki• •
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Art. lS. La omisión voluntaria por parte de los genera-
les, jefes y oficiales, del deber de presentarse á las autorida-
des ó jefes en los actos de llegada ó despedida, por virtud
de lo establecido en estas disposiciones, se considerará falta
de disciplina, que será corregida gubernativamente, á me-
nos que concurrieran circunstancias que determinasen la
formación de sumaria.
Art. 19. Siempre que llegue á una plaza, campo ó cuar-
tel algún oficial general, aunque no tenga destino allí, se
hará saber su arribo en la orden general, para los fines de
que trata el arto 49, título LO, tratado :3.0 de las Ordenanzas,
debiendo además presentársele los jefes principales de los
cuerpos, á no ser que, por virtud de alguna disposición ju-
dicial ó gubernativa estuviera suspenso del ejercicio de su
cargo ó destino, ó de la facultad de poderlo ejercer.
De igual manera, cuando llegue una tropa á punto don-
de no hubiera autoridad militar, pero que resida en él algún
oficial general, aunque se halle en situación de cuartel, se le
presentará la oficialidad, á menos que se encuentre en las
circunstancias expresadas en el párrafo anterior.
Art. 20. El traje para las presentaciones será el que al
efecto determinan los vigentes reglamentos sobre unifor-
midad.
Art. 2 l. 'De las disposiciones anteriores no será excep-
tuado ningún oficial general ni particular, los asimilados
inclusive, cualquiera qUE: sea la situación en que se encuen-
tren, las circunstancias que en él concurran, y por elevados
cargos que desempeñe ó haya podido desempeñar en su
carrera. .
Art, 22. Quedan derogadas todas las disposiciones de
cualquier carácter que se opongan á 10 prevenido en esta
real resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor.....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del mozo, declarado prófugo, José Caraso Calvo, en
solicitud de autorización para redimir á metálico á su citado
hijo, y de lo informado por V. E., en 19 del anterior, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente"
por oponerse á ello el arto 89 de la ley de reclutamiento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de. julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Eh vista de la instancia promovid-a por la
madre del soldado JUiilI1 LatorteLav1n" eri solicitud de
que sea eximido del servició"~'~hi.hló,hl¡'Q"7',:de';J.t¡liMQt'-
mildo por y, E., en so del anterior, el Rey (q. D. g.), r '~h '
,~lt mtm1lW la 1\lffrlil 1Ulscllt'W il.l RolR\Il .ii 1rla tflnf!4W 1111~fl
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acceder á los deseos de la recurrente, flor carecer de dere-
cho, con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento vigen-
te, una vez que la causa en que funda su petición, sobrevi-
no después del sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del tercer batallón de Artillería, D. Enrique Puig
Romagllera, solicitando pasar á la situación de reemplazo
en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de abril
de 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de julio de lS90'
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Inspector





Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expresa-
dos en la adjunta relación, que principia por Senén Recue-
ro Mateos, y termina con Laur-earro Calvo Miguel, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoseles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que se indican, el haber mensual
que á cada uno se marca en la expresada relación, y des-
de la fecha que en la misma se señala; como comprendidos
en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin ese
Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le re-
mitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l'I de julio de 1890.
EDUARDO BnRMúDEz REINA
Señor Presidente del ConlSojo Supremo da Guorra y Ma-
tina.
Señores Capitanes generales de Castilla la NU8i1'9., Oasi.i-
, i Ha ta ,'ti~ja, ,NáViil.t't'a, OaHbia, Ara{Jón, Call11lufla,

































































































Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Cu.adro de recfutamíerrtc de Belchite 11Ú-
mero 40, D. Ramón Lacu.eva Llop, en, súplica de que se le
abonen 600 pesetas, importe de las raciones de Armada,
que correspondieron á su hija, de edad de diez y ocho me-
ses, cuando con el recurrente regresó á España, procedente
de Filipinas, el Rey (q. D, g.), yen su. nombre í~ Reina Re-
gente del Reino, se na servido desestimar la peHci6n del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, según
10 dispuesto en el arto ~. o de las instrucciones. de 14 de
enero de l886 (C. L. núm. 7). .
De rea] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4V. E. muchos años, Madrid
II de julio de 1890' . ,
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de .Aragón.
UNIFORMES Y VESTUARIO
10" SECCIQN
Excmo. Sr.: No teniendo las baterías á caballo anexas
á los regimientos de Artilleria s. o . y 4. 0 de Cuerpo de
Ejército, ninguna prenda de talle reglamentaria, y ha-
biendo presentado esa Inspección un modelo de ella que
reune las condiciones de comodidad, economía y visua-,
Iidad que son indispensables, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer 10 siguiente:
1. 0 Queda adoptada como prenda reglamentaria para
las baterías á caballo de los regimientos de Artillería, la
guerrera-levita, con dos hileras de botones, cuya forma y
dimensiones se detallan á continuación.
2. o El Inspector general remitirá un modelo ó tipo á
cada uno de los regimientos del arma que tenga anexa
una batería á caballo, cuyo importe se cargaré á los fondos
de los cuerpos.
3.0 El uso de la nueva guerrera-Ievita, para las baterfas
á caballo, tendrán efecto desde luego, pudiendo los jefes de'
los cuerpos disponer su construcción en cuanto hayan cum-
plido el tiempo de duración señalado á las prendas que hoy
usan las expresadas baterías.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid II de julio de 1890,
BERMÚDBZ REINA
.Señor Inspector general de Artilleria.
Descripcián. de la Guerrera-leoita para. las ~at~~-(q;s 4, c({b,I1Jlo
La guerrera-levita, ha de ser de paño azul tina, de bue-
na calidad, seguida por delante como las actuales guerre-
ras, y entallada por detrás como las levitas. El faldón for-
ma una sola pieza con el delantero y viene á completar 1&
espalda y costadíllos, Su longitud debe ser tal, que no pue..
da cogerse debajo del asiento al montar á caballo, relll!rá
dos filas de siete botones diitalltis 18 centímetro$ e~ la
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parte superior del pecho, y 14 en la inferior del mismo, 9
sea en la cintura, montando los faldones 15 centímetros en
la parte anterior, y 4 en la posterior, para que al abrirse
por una y otra parte, al Plantar, no deje descubierto el pan-
talón, Va guarnecida, en todo su contorno, con un vivo fino
de grana, y en las tapillas de los faldones, en Ia parte pos-
terior, lleva Unas carteras de dos puntas, y otra que termi-
na en la inferior. Estas carteras, guarnecidas de vivo grana
como el resto de la prenda, van provistas de dos botones
eada una en las dos puntas superiores, y. distantes 10 centí-
metros, que es el ancho del talle. LQs faldones irán cosidos
por detrás hasta un centímetro por encima de la Part~ me-
dia de la cartera. Al costado izquierdo del talle tiene Una
abertura para sacar por ella el tahalí ó el tirante del sable.
El cuello es de grana, de 4 centímetros de altura, con vi-
vo fino del mismo paño azul de la· guerrera, cerrado rec-
tamente por medio de dos corchetes, y con una pequeña
lengüeta interior, negra, que figura el corbatín; en sus cos-
tados y á 55 milímetros, lleva unas bombas de metal dora-
do de 25 milímetros de diámetro. ..
Las bocamangas, terminadas en ángulo por la parte ex-
terior, están formadas por una franja de grana 4e JO milí-
metros de ancha, cosida por sus dos bordes, según mani-
fiesta el modelo: va provista de Unas hombreras de pala
azul con vivo, y la almohadilla de grana.
La prenda está toda ella forrada de tela de hilo crudo,
con unos refuerzos, ó falsos, de paño azul, de Un ancho su-
ficiente para que, en algunos casos, se puedan doblar éstas
sobre sí mismas, sin que se vea el forro. En el refuerzo del
lado izquierdo lleva un bolsillo, de abertura vertical, á la
altura de los botones tercero, cuarto y q.uinto.
Madrid 2 de julio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
.._-_._-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA. SUBSECRETARIA TDE LAS INSPECCIONES GENERALES
LICENCIAS
SUBSECRETARiA
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia proraovida por el
alumno de la Academia General Militar, D. Joaquin Ama-
do ~ Hysel~n, y del certificado facultativo que le acornpa- .
ña, he tenido á bien concederle los cuatro meses de licen-
cia por enfermo, que solicita para la Isla de Cuba,




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cupa é Inspector ge-
neral de A!lministraciqn Militar.
INSPECPÓN GENERAL DE ADMINISTRACPÓN MILITAR
Excmo. Srv ; En uso de las facultades que me confieren
las Instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de ~885, he tenido á bien conceder dos meses de licencia,
para evacuar asuntos propios en Barcial de la Loma (Valla-
dolid), al oficial segundo del cuerpo de mi mando, D. Ca-
yeta!1o Termens de la Riva, que presta sus servicios en la
Fábrica de Trubía,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de julio
de !890'
J. Sanchí{
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excrnos , Sres. Inspector general de Artillería, Inteu-
~ente de Cªstilla la Víeja, é Interventor general de
Guerra.
INSPECCION GENERAL DE INF ANTERÍA
~:L..~~ -yo ::B..A.3"..A.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
"OLl1ClONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirig.idas á la misma por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja de los





















y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
y moti vos de ésta
CUERPOS EN QU E SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
Miguel Garzón García•••• ••••••.. \ En el Instituto de Carab ineros, -por haber termi 1- Regimi ento Reserva .de Málaga núm . 46. J.1or ha-I nado el tiempo po r qu e fué filiado. . •• .• • . •.• ber tc\mmado el nernpo por que fue riliado enI el Instituto de Carabinero s.
Miguel LIorens García ••.•••••••. \ Regimiento Infantcria de Ceuta, por haber resul-l Cu~d:o de reclutam iento de la ~o.na militar del tado corto de talla.... . •• . • • • . • • • .• . • • • . • • • Játiva, como reclu ta en dep ósito, por haberI . resultado corto de talla.
Feli pe Santamaría Guti érrez 1Regimiento Infantería de Africa por ha ber re 'f Cuadr o de rec lutam iento de la Zona militar de
. • .••.• sult ado corto de talla..••.••. .'.•.•. , ....• , ., Burgos, como soldado condicional, por haber
I \; resultado corto de talla,, C . . . ~ En el contill¡.;ente de Ultramar , para ser destina-
Daniel Pinillos García f :1J~ fe Re.~luta de la Zona militar dc T alavera do á la Brigada Disciplin ar ia del ejérci to dc
..•.••••.••• ~e . a " Jn~ , po: co.rrcspotl?erl,e serVl!, en la Cuba por el tiempo de su servicio activo corno
Br igada Disciplinar ia del E j ército de Cuba •• ,1 comprendido en el caso 8.° del art , 63 de la
I \ vigente ley de recluta miento .~ Cu adro de reclutam iento de la Zona militar de. ' . . Caja de recluta de la Zon a militar de Albacete A}bacete, co~o recluta el! depós ito , p,lJ r ha-Domingo Madrano Elorriaga..... )/ por cam bio de situación con el recluta de l~ b érscle conced ido el cambi o de sit uacron con
misma Zona, Juan Ramírez Sá ez ..•.••••••. ( el ~le igu al clase y Zona Ju an Rarnírez S áez,
1
qui en sera baja en ella y al ta en el contingen-
te de Ultramar.
. ¡Batallón Cazadores de Ciudad Rodri go por ha_~' Cu adro dc reclutamiento de la Zon a militar de
Manuel de Cuenca ROvlra.. ...... b érsele aplicado los beneficios del 'I;t 31 de Cuenc a, como recluta en depósito, por ha b ér-la vigente ley de reempl azos • . • . • . : .. •••••••. sele aplicado los ocnefícios del art o31 de la vi-I gente ley de reemplazos
Leonardo Arévalo Jambrina..... .1 En :1 Instituto de Carab ineros., por haber ter-\ Re gimiento Reserv a d,e Zam ora núm. •5 ~, porI minado el tiempo por que fu é filiado •••.•... 1 hab er ter t;J\l1ado el tlempo por que fue tilla do
1C. en el Instituto de Car abineros.
F ' ¡ uad:o de reclutamie nto de la Zona militar del ,. " .
ermm de la Calle de la Calle .... .< Avila, por habe r ingresado voluntariamente Regimiento Infameri a de África, por huber In·t en el regi miento Infantería de Africa.... . .. • g resado en este cuerpo voluntanarne nte.
Diego Cortés Jiménez \ Regimi ento Infantería de Borbón núm 1'"' por~ Cu adro de reclutamiento de la Zona militar de
..•••..•••.• ( corto de talla • l' Baza, como soldado condicional, por corto deI ... " . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . talla.
. .. ' .~ f Regimiento Infanterí a del Príncipe, or habér-¡ Cu adro de reclutamiento de la ,Zona militar de
Ant01110 Malingre Sudma........ s~lc aplicado los beneficios del arr. 31 de la O renser como reclut a e.o ,depOSIto , por hab ér -
. VIgente ley de reemplazos selc aplicado los beneficios del arto 31 de la
l ' , ' • • • • • , • • • • • • •• • • • •• vigente ley de reemplazos .
J ' 1 ' f Cuadro de reclutamiento de la Zona militar del
ose Iventero Fernandez..... ••• •• C ádiz, por hab er ingresado como voluntario
en el segu ndo batallón ~e Artillería de plaza.I . lCu adro de reclutamiento de la Zon a militar de
. . Cridiz, como recluta cn depósito, por habers e
Jo sé C t lá L Caja de recluta 9c Ia Zona militar dc Cádiz, por su bstituido con el soldado en reserva activa
a a n ozar::o..••••••.• •• J haberse s~b~t1t l1ldo con el soldad o en reserva del tercer batalló n del regimien to de Seria,1 activa Jos é Cuello de Oro y Gallo. . •.. •. •.• • José Cuell o de Oro y Gallo, quien será baja en














de las comun icacionesAUTOItlDADES
\ I
..,. u '0"«'" '~ l'D.a Mes ArIo
IJJ::=.•~e.~~r.a.l. ~~. ~.a.r~~( I1 I abril., •• 1 18go'
I
Corone! del Regimiento In- ¡ 20 I mayo •• . 1 18go
Iá.otería de Ceuta .•• , .'•• \
1
Jefe de la Zona militar dei 19 I mayo •.• 1 1890Burgos., i
C~i~~e~~~~r.~l. ~~. ~~s.t~l:~ l 19 I mayo • .• 1 18go
<4ipitán general dc Valencia] 28 , mayo ... 1 1890 I 188g
€feiocrnadormilitarde Cádizl 20 I mayo .• ·1 1890 I 188g
C,;pítán general de Castill a¡22 I mayo ••• 1 1890 I 188g
la Nueva . • • • • • • • • . . . • • .
. 1
Inspector general de Cara- ¡ 5 I mayo. •. 11890 I 1883bineros..•••.••• .•••. •.• ¡
. . 1 IEl Jde del Regimiento n-( 4 I mayo.v.] 18go I 188gCantería de Africa .••.••
. . d B IJ efc,del ~eglmlento e or-I I! I abril••.. 1 18go I 1888!lIonnumo 17..•••.••••.
Ciipitáog'~'ml de G"¡¡'¡, ..\ '7 I mayo.v.] .8'0 I .889















Batallón Disciplinario de Melilla, por h ab er re'l Rc aimiento Infunte ría de Scvilla núm. 33, por
sultado sobrantes del contin gente q~e se le: h~her re sultad o sobrantes del contlng~nte
~¡~~~~: .:~~~~~~~~~. ~~..l~•.:~):1~..~~l.l~':~.~~ desti na do al bata llón Disciplinario de Me1Jlla
Bat allón Disciplinario dc Melilla, .por h aber re-l Regimiento Infantería de Españ a núm. 48, por
sult~d~ sobrantes del con nngcnt e q~~ se k . haber resultado sobrantesdel ~ontillgel:te des-
destinó, procedente de la Zona militar de tinado al batallón Dlsclplmarlo de Melilla,



















Cu adro de reclutnmicnto de la Zona militar de
Toro, co mo recluta en depósito , por ha berse
subst u uido COIl el .le igual cl ..sc del expresado
cuaJro, Gregorio T un.íidor Iglesias, qui en se-
rá baja en é! y alta en el contingente de Ul-
tramar.
I
Caja de recluta de la Zona militar de T oro y cn\
el contingente de Ult rama r, por ha hersc su bs -
tituido con el recluta en dep ósito Gr .:s orio/'
Tundidor Iglesias...• •.•..• , .•••.• •••••. •..
A ntonio Scver Alonso ••••••..•••l
Jo sé Mcdina GuilJén \¡
José Beneit Beltrán .••••••••••. .•
Alonso Ro!?cro López........... . .... . ,
A mo mo P érez Bolea............ Batallón Disciplinario de Melilla, po r haber rc-¡ R egimiento Infantería de la P ri ncesa numo 4,
Anto nio Cast illo Marín..... •• .••• . sultado sob rantes del. connngeute que se h: por haber resulta-lo sobr antes del conti ugente
Franci,~o Martí~ ez Martí nez•.•••. \ d~stinó, procedente de la Zona mihtar dI: desti nado al bata llón Disci pli na ri o de Melll1a.
Ju an L ópez Marln......... Cieza •.••.•••••. •.••. ..•••••.•..•••..•.••
Ju an L ópez Sá nchez ..
Pedro Robles S ánchez .•.•..•. •••.
Ram ó n Eg ea Estéban .••.•.•..•.•.
Francisco Maríu Marin .•.••••••..
Ju an G.lrcía Torecilla ••.. •••••.•.
Ju an l\larín L ópez .
Pe dro keina Na varro .
A nt oni o G órm.z Molina •• ...•••. •
Jos¿ V illalba G órncz...• •••••••. •
Antonio Vives Ferragut .
F ranc isco Asensio Muñoz ••..••••
Luis Molina Piñero.. •...•• " • • . .
Domingo Góm ez Tomás..•••••.. .
Ju an Jos é Salcedo Sánchcz.......
Ju an de May a Alb arracín.•••••...
Pedro Ló pez Pa di lla .. •••....•.. .
Sal vad or Espín Olmedo. • • . • • • . "
Ju an de Maya Es pín ........•• > .
Antoni o Murt ínez Fernández.. •••.
Cornclio de San Nicolás.. ...•....
Vic ente F ern ández Sánchez • . • • • .
Francisco Marcón Marín ••.•••.••
Juse Antonio Serr ano Jiménez .. . '
Ju an Loz.IDO García ••••.•.••.•••
Jo sé Molero P ascual. ..•.•••..•. .
Antoni o Mill án Fernández• • • . • • •
¡':dnardo Martínez Díaz .•••••••• •
Pedro eHIvent us Padilla •••..•••..
J uan Mart íncz Sol á, .•••••••••••.
P edro Montalv án Mul a..•••..•••.
Amonio Soler Alcaraz .•.••.• . •• .
Pe dro Mart ín ez T orres . ....•.....
Alfons o Martínez Méndez .••••• • ,
D iego Martinez Martínez •.•••....
Ju an P érez P érez • • •.• • .• .• • . • . • •
Roque P érez P ércz..• .•...•.•..• .
Vicente Mulero Pelegrín .
Diego Marcón Aznar . . . . • . • • . . . •
F rancisco Garrigó Aulló ..•.•....
José Mulero Martinez . .••••••.••• ,
Pedro Hernández Acosta.••• •..•• '
Juan Moren o More no .
J U,1I1 Mir alles Pérez .
José Picazo Garcí a .
Bartolorn é Marí n Jirn énez.•••••••
Felipe S áuchcz Martínez .•..••••.
Jos¿ Gurda Moya .
Juan :-:a1\'a dor López Alvarez .•••.
Juan Baquero Alv arez .
Ra món L ópcz García •• ...••••••
Ju an Martínez Navarro ..•••••••.•
Diego Pérez Torres Pérez.••••••••




mayo ••. / 1890
mayo ... , 1890
C • . '11 Iapltáp. general de Casti af' 28
la VIeJa•••••.•••.•••.••
I































CUERPOS EN QUE SON ALTACUERPOS EN QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
FECHA ,
de las comunicacionesAl1TORIDADES






----------1 D~ 1 M" . - ~;;;- ¡~ l. . l. 1moti." de ésta .__ •. I .._. ~motivos de éS:~_
1
Domi ngo Tudela Gómez ••.• •••• 'l ' . .. .. '.. ... l" " . , _. , .Cllpit!n general de valencia, 8 88 Juan c únovas Cánov,as........... BataH'ón Disciplinario de Me~lia~ por : haber re- Regim iento Infantería de Espana n~m. 48, por
, 29 mayo... I 90 J 9 Juan G órnez Campos sultado sobrant es del contingente que se le ha ber result ado sobrantes del connngentc des-
, Juan Pascual Martín~~ : : :: : : : : : :: destinó pro cedent e de la Zona mili tar de Cieza tinado al batallón Disciplin ari o de Melilla.
Jefe, del Regimiento de CO-t' 8g 80 ID J ' a í Regimiento Infan ter ía de Covado nga n ú 4 {CUadro.de reclutamiento de la Zo na militar devad . 30 mayo ... I o 1"9 .. ose.' appeyRute.. .. .. ' Li , m. .1, Madrid ü eel t d ó it
.. onga... ........ .... . ... " / por haberse redimi do á metálico .a .n n m. 31 como r u a en ep s o, re-
, • • ••. .• . ...• dimido á met álico.
l' .¡Cuadr o de reclutamiento de la Zona militar de;Ca' a de recluta. de la Zona ilit ar d Ca t llón 11 Castell ón, como recluta en depósito, por ha-. J . m e, s e , ber cam biado de situ ación con el corn eta del27 mayo.. • 1890 1889 Antonio Revert er Ferrer / y en .el c~ntll!gent.Óde Ultr¡mar, por haber , tercer batallón del regim iento de Mallorca
, ca~b1Udl? ,e sltuac} n CO~l e corn eta en Re- Joaquín Mari Herrando, quien será baja e~
. .1 . serva activa, Joaqu ín Mari Herrand o .••. ...• , di h cuerpo alta en el contingente de Ul-
ttapltán general de Valencia- ( e o , y
/
24 mayo... 1890 1889 Luis Guardia Vilanova.. " .......¡Regimiento I~fante.rí~ de Baza, por habérsele\' trama r .condenado a presidio •. •.•.•••....•• o • • • • • , ;
i ¡,Rez írnicnto ln fanterí de Baza por h ab érsel l'Cua~ro de reclu tamiento de la Z.ona militar ge
. 26 mayo . .. 1890 1889 José María-Bolcemar CucarelIa.... :'plicado los beneficios del art .' 31 de la vigen~ ' Jaén, c?mo recluta en ~epóslto , por hab er-i . te ley de reempl z s~le aplicado los beneficios del art o 31 de la
• I a os " " , VIgente ley de reemplazos .
Jaime Herrero Broch ••...••.. " .
Vicent e M o García García .. .•• o ••
José Aguilella Sebasti á••..• ••.. ••.
Adrián Vidal .Rubert .
J ósé Gual Chillida .
Vicente Alcón R óig " .•• ••••
Manuel Ruiz V ilar .. _. • . o • •••••••
Juan Guillamón .Bagá n..••• • . . •..
; José Gargallo.Bena jes .
Miguel Bagán Mor. • ...•.• .•..•.
Pedro Ferrer Navarro .••••• .•.••
Eus taquio de la Vega Exp ósito .•.
: Anton io B.elles Safont .
Francisco F abregat M óntolíu. • • • •
Carlos Valls Membrado r • .
Julián Ibáñez García .••..•. ••••..
José Nevot Garc és ••. . o 'I ~
Manuel Carlos Est évez • •.••••• ••• I
<nllpitán general de Valen--1 I I I rManu el.del p,ino Martínez jEn el batallón disciplinario de Melilla, por ha-¡ Regimiento InE,antería de Mallorca núm. 13, por
'el l •• • • .. 28 mayo... 1890 1889 \ Jos~ Bernig Archilós ;: ber resultado sobrantes del contingente que. ' haber result ado sobrantes del contingente des-
Jose Centelles Royo....... •.. o •• !! se le destinó de la Zona de CastelIón núm. 25.í' tinado al batallón disciplinario de Melilla.
José Mateo Barrach ina•• . .•. • • •• . "
Ram ón de·la Torre . .. . •. • . . • . • ••
Vicente Rox Martínez .
Andrés Purés Balaciart o •••• , •• ••
José Llorens GiL. " .
Vicente Barrera Palau .
Juan.Pl á Vag án. .
José Martín Lledo .
Pedro Campos Cerizuelo•...•••• ,
Jo sé Broch Llo rca; .. •••...•.•.•..
Julián.For és Palos. . o •• •••• ••• •••
Francisco Escrich Edo..•. , • • . • . .
Celestino Jimeno Negre.••.• •••••
Eduardo Negre Granell .
Manuel Granell Granell. •• •.•.••
José Sanz Prad as ..•. •••. •. .•••• :
Vicente Vidal Goralto ...• ••••••••
_ Joaquín Aparici Chiva .
1 . -































~phán gen eral de Valencia] 28 I mayo .•• 1890
Manuel Cllrnent \jI!. o ••••• , ••• •••
Ju an Chuts Se rra .. o o ..
Vicente Martínez P etit , o •••• o ••••
José Mundina Machordón , o.· .. •.
Hcrrneneg.ldo Qu evedo Neul a , o • •
Iv!iguel Canilla V rlero . o •• • o o •• ••
Vicen te F orner Segura .. ... . .• ..
Francisco Valls Monscrrat . . . o o o ••
Ped ro And rcu Guillumont . ..•. '"
J ()S¿ Bosqu et Fortuño o • •
Man uel Ferrcr P érez , " .•.• ••.
Vicen te Gase ó Viccn t. ...•.. , . o • •
José Batall a Ll.md a .. . o ••• o o o' o .
Joaq uín Montelíu Cal atay ud , O, " •
Francisco Prudes T ena..•• •• •.• ..
José Mollar Nebot , .
José Marco Miral lcs. , .• •• ... . . •. .
Antonio Gil Miravet , •.• •. . . ' .
F rancisco B:!IT CWl Barreda , .
José Llopis Dnu d-i . . . . , , ., . •
Enriq ue Ll urch Chiva . . • • . . • . . .•
ksé Prtarch F ubr cgut.. . . • o. " • ••
Felipe Ballestc r :-'alvador .•. . , .. .• ,
V icente Mase lgn Peñó n . . •• .. • . • . ,
Maxi rniliano Olan a Aparici .. .• .. '
Vice nte A ic6 11 Polca r .•..........
J ul ian Ne velles T orr es .... . . .• •. .
Juan Raga Gnbalda ~j J,0;6 V~;d ¡ cl Ca ~tdJ •••• . : •• • ••. o. I
18Rg , Sc bast ián Duat ix Aus ensi . ..... . .
Joaq uín ::',íncha \)rtiz . . .. . • .. o . '
José Bellcs Miral les . . . •. . • . . • . . • .
José Querol Molinos .
V íctor Mil iau Mcstre.. .. • . '" ..• .
F ra ncisco Ca ma fi es Villalva .. ••.•
Melchor S ,.:b;~ s ; ¡á Gnrcía. .. . " .. ..
Ma nuel F or és A lbam ónt . . . • .• • . .
Manue l Ga rrido Sa rdo . o.... . '"
F ranc isco Gishert P aga .. .. , " . . .
Fcr mín N ')llá R ever ter.•...... , ..
Rurn ó-i Re verter Jovaní . .. . . •. • "
Ramón Sancho Forcad ell . . , .
Miguel Roig Sa ncho '" .' .
.luun Sanch o JU!I\l " .
Joaq uín Fibhl Sa nch o ,.
Pantulc ón E~ le ba rt Jos6 , .
Jos é Llu ch Murznl .
Gab riel Murtí Berm es .... ... .. . •.
Eduardo San Scve rino . • . •. " .' ..
José Sa batcr Maní .....••.••.. ..
Salvador Cid R oyo ..• .. . .. . . . o ••
Vicente Bd Musip . . o ••• , ..
Ju an Gil F er ré .
Juan Ripollés Verge \ .. • . .• . .
A nto nio .Mirallcs Co mes , .....
José Cast ell Fornos . . . .. . . .• . o • ••
Francisco F err é Aresa . , . • . . • . ' "
F rancisco Millán Torrent e • . ... . o
Miguel Sab at er Couesa . .. •. o •• '" :
Jos é Cast ell Cald ucho. o ••••••••••
Agustín Miralles Agrarmmr. '•..•• •
Batallón Disciplinario de Melilla , por h ab eri R egimi ento Infantería d e Mallorca nú m. 13,
resultado sobrantes del co nt inge nte que set por h ab er resu ltado sobra nt es del conti ngente
le desti nó de la Zo na de Castellón núm. 25.•. ) de stinado al batallón Discipli nari o de Melilla.
Ba tall ón Disciplmario de Melilla , por haber re'-¡ R egim iento Infantería de Gu adalajara n ú m. 20 ,
sultado sobran tes del contingente qu e se le , po r habe r resul tado sobrantes del contingente







































de las comunicaciones i» CUERPOS EN QUE SON BAJA CUERPOS EN QUE SON ALTA
'"o NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
Q..UE LA SOLICITAN :-. y motivos de ésta y motivos de ésta
Día Mes Afio @
'"
J
.~.-_.~ ..-.~,._~..I I Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Capitán general de Castilla
) Caja de recluta de la Zona militar de Salaman- Salamanca, como recluta en depósito, por ha-
20 mayo ••• 1890 1889 Antonio Nieto Bautista ca, por haberse substituido 70n el soldado en berse substituido con el soldado del regimien-la Vieja................. .., ........t se.gunda res~rva del reg~ll1Jento ~cserva de to Reserva de Ciudad Rodrigo, Angel Pérez
CIudad Rodrigo, Angel Pérez Martín••••••• , Martín, quien será baja en dicho cuerpo y alta
I I I i en el contingente de Ultramar,I
Madrid 28 de junio de I890.-El Inspector general, Polavieja .
IMPRENTA Y LIToaRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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